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PREMI INTERNACIONAL DE PERIODISME
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBAN
Juan José Millas i
Eduardo Galeano van
parlar dels punts en
comú que els unien
amb Manuel Vázquez
Montalbán, mort









el nom del periodista i
escriptor barceloní-
en van evocar la figura
durant un acte que
va tenir lloc el passat
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Compromís, passió, coherència i sentit
crític. Aquests van ser alguns dels valors
que van ser citats a l'acte de lliurament
de la setena edició del premi Internacio¬
nal de Periodisme Manuel Vázquez
Montalbán que va tenir lloc el 24 de
maig al Palau de la Generalitat. Els dos
protagonistes de l'acte van ser Juan José
Millás i Eduardo Galeano -guardonats
en els apartats de Periodisme Genera¬
lista (Cultural i Polític) i Periodisme Es¬
portiu, respectivament- van evocar els
records i els punts en comú que compar¬
tien amb el desaparegut periodista bar¬
celoní.
Aquests guardons -una iniciativa del
Col·legi de Periodistes, la Fundació F. C.
Barcelona, el grup Planeta, Random
House Mondadori i els diaris Avui, El
País i El Periódico de Catalunya- s'han
convertit en el millor escenari per recor¬
dar Vázquez Montalbán, tot un referent
per "la importància del rigor, l'ètica, el
compromís social i l'autocrítica en l'e¬
xercici professional", tal com apuntà
Francesc Escribano, que va parlar en
nom del Col·legi de Periodistes.
Per la seva part, Carles Revés, director
general de l'àrea editorial del grup Pla¬
neta, va destacar de Millás "la visió po¬
lièdrica de l'activitat professional", en
què també coincideix amb el periodista
barceloní.
Juan José Millás va començar el parla¬
ment evocant la importància de la pèr¬
dua de Vázquez Montalbán. "Aquesta
nit -va dir- somiava que de tornada a
Madrid em trucaven per dir-me que
s'havia descobert que no havia mort,
sinó que s'havia amagat i que, per tant,
havia de tornar el premi. Jo els deia que
tenia diversos premis, que podia donar-
los algun altre però que aquest no volia
tornar-lo. I trucava a Vázquez Montal¬
bán i ell em deia 'tu protesta al Col·legi
de Periodistes que jo et donaré suport'".
"En plena vigília -va prosseguir- he pen¬
sat com d'important hauria estat tenir-lo
aquests últims anys, aquests últims dies.
Molts ens preguntem què hauria pensat,
què hauria escrit de tot el que estem
veient. Perquè hi ha gent que deixa molts
orfes quan se'n va i crec que Vázquez
Montalbán n'és un".
Tot seguit, Millás va referir-se a la "rela¬
ció particular i rara" que mantenia amb
Vázquez Montalbán. "Primer, com a lec¬
tor de Triunfo, que és com el vaig conèi¬
xer. Em va sorprendre aquella manera
d'abordar el periodisme com si fos lite¬
ratura i la literatura com si fos perio¬
disme. Fins i tot en la poesia, perquè era
un gran poeta, tot i que això no se sol
mencionar. Em va semblar que era el
model d'escriptor de final del segle XX i
inici del XXI a seguir", va explicar.
"Després -va continuar- quan jo treba¬
llava al gabinet de premsa d'Iberia, vaig
cometre un acte de corporativisme que
m'elogia al aconseguir per a Vázquez
D'esquerra a dreta, Francesc Escribano, Carles Revés, Juan José Millás, Anna Sellés -vídua de Vázquez Montalbán- Artur Mas, Eduardo
Galeano i Sandro Rossell.
Montalbán i altres escriptors una targeta
especial d'aquestes que tenen els multi¬
milionaris i que facilita molt la vida als
aeroports. En Manolo m'ho va agrair
molt i en una de les seves últimes
novel·les surt un personatge que es diu
Millás i treballa a Iberia. En la perspec¬
tiva d'aquell noi que llegia els articles a
Triunfo, el fet de veure's convertit en un
personatge de ficció de qui havia estat el
seu heroi va ser molt gratificant".
La tercera de les relacions amb Montal¬
bán va donar-se arran de la seva mort.
"Com vostès saben -va recordar Millás-
ell escrivia l'última pàgina d 'Interviú. I
quan va morir em trucaren proposant-
me substituir-lo, cosa que també va ser
un cop d'emoció, vist també des de la ma¬
teixa perspectiva. L'article de la darrera
pàgina d'Interviú és un article complicat
perquè no és ni llarg ni curt, és difícil de
fer. I moltes vegades quan l'estic escri¬
vint em recordo d'en Manolo i li dic 'ja
podries donar-me un cop de mà, que
estic aquí cuidant la nostra pàgina'".
passa en companyia d'Eduardo Galeano.
No podia imaginar-me un millor com¬
pany de viatge per a aquest premi. De
manera que espero que la ratxa no fina¬
litzi aquí i que em segueixi trobant Ma¬
nolo Vázquez Montalbán en el futur".
Juan José Millás i Eduardo
Galeano van recordar les
passions que compartien amb
el periodista barceloní
Finalment, va referir-se a "aquesta raresa
del fet que m'hagin donat un premi al
qual un no s'ha de presentar". "De nou
-va concloure- apareix Vázquez Montal¬
bán a la meva vida, que vist de nou en la
perspectiva de la que els he parlat, té al¬
guna cosa de somni. D'altra banda, això
BRINDIS A LA DIGNITAT
D'altra banda, el lliurament del
premi a Eduardo Galeano va
comptar, prèviament, amb un par¬
lament de Sandro Rosell, presi¬
dent del F. C. Barcelona, qui va destacar
la similitud del premi amb la feina que
porta a terme la Fundació del club, la
passió de Vázquez Montalbán pels co¬
lors blaugranes ("és un referent històric
del que significa ser culer") i les sem¬
blances de la figura i l'obra de Galeano
CRÒNICA
Juan José Millis i Eduardo Galeano durant els seus parlaments el passat 24 de maig.
"Em pregunto què hauria pensat
i escrit Vázquez Montalbán
del que estem veient aquests
Últims anys" (Juan José Millas)
amb el que representa el Barça. Per tot
això, el jurat -tal com va destacar Josep
Cortada, president de la Fundació del
Barça, al llegir Facta del jurat- va pre¬
miar el periodista i escriptor uruguaià
pel conjunt de la seva obra.
Galeano va dedicar el premi "a la me¬
mòria de Josep Sunyol, president del
Barça que va ser afusellat pels enemics
de la democràcia". "I aprofitant aquesta
oportunitat immillorable, -va prosse¬
guir- també vull retre homenatge
als esportistes peregrins que el
1937, un any després de l'assassi¬
nat de Sunyol, van encarnar la
dignitat malferida, però viva, de
tot Espanya. Em refereixo als jugadors
del Barça que van recórrer els Estats
Units i Mèxic, disputant partits de futbol
en benefici de la República, així com a
la selecció de jugadors bascos que van
fer el mateix en diferents països euro¬
peus. Per tots ells m'emociona rebre
aquest premi, i també pels jugadors del
Barça dels nostres dies, dignes hereus
del Barça d'aquells anys. I per si tot això
fos poc, resulta que el premi porta el
nom del meu entranyable amic Manuel
Vázquez Montalbán".
A continuació, Eduardo Galeano va ex¬
plicar que havia compartit "diverses pas¬
sions" amb el periodista barceloní. "Tots
dos érem aficionats al futbol -explicà- i
tots dos vam creure que la millor ma¬
nera de jugar per l'esquerra consistia a
reivindicar la llibertat dels que tenen el
coratge de jugar pel simple plaer de
jugar en aquest món que mana jugar pel
plaer de guanyar. I en aquest camí hem
intentat combatre els prejudicis de
molta gent de dretes que creu que el
poble pensa amb els peus i que el futbol
n'és la prova, i també dels prejudicis de
molts companys d'esquerres que creuen
que el futbol té la culpa que el poble no
pensi".
"Tots dos -va prosseguir- també ens
identificàvem amb el plaer de la ironia i
el riure franc, i en totes les formes de
l'humor en les nostres maneres de dir el
que pensem, el que sentim, ja sigui en els
Perfil
Juan José Millás (València, 1946)
és escriptor i periodista. Va fer
estudis de Filosofia i LLetres. Ha tre¬
ballat com a marionetista, profes¬
sor i al gabinet de premsa d'Iberia.
Ha col·laborat com a columnista
en els diaris El Sol i El País, on es¬
criu setmanalment, a més A'Inter-
viú. Amb trenta-un llibres publicats
i milers d'articles, cròniques i re¬
portatges periodístics a la seva es¬
quena, Millás acumula una
important obra periodística i
literària, traduïda a quinze idiomes.
Alguns dels ILibres són Papel mo¬
jado, Trilogía de la soledad, Laura y
Julio o El Mundo. Ha guanyat els
premis Nadal (1990), Mariano de
Cavia (1999), Francisco Cerecedo
(2005) i Planeta (2007).
articles, llibre o xerrades de cafè. Perquè
no són dignes de confiança els solemnes
cavallers ni les dames exemplars que no
són capaços de riure's d'ells mateixos. Ni
en Manolo ni jo vam confondre l'avorri¬
ment amb la serietat, com també passa
amb altres col·legues d'idees polítiques
semblants a les nostres. I que consti que
no parlo en temps present per error o
descuit, sinó perquè fonts ben informa¬
des m'han assegurat que la mort no és
més que un acudit de mal gust".
"I un altre espai compartit molt impor¬
tant pels dos era la reivindicació del bon
menjar com a celebració de la diversitat
cultural. Com bé deia Antonio Machado,
qualsevol neci confon valor i preu. I el
mateix passa als nostres dies, perquè el
millor menjar no és el més car", va re¬
calcar. "I jo també crec -va prosseguir el
periodista uruguaià- que el dret de l'au¬
todeterminació dels pobles també inclou
el dret a l'autodeterminació de l'estó¬
mac. I més que mai cal defensar aquest
Perfil
Eduardo Galeano (Montevideo,
1940) és periodista i escriptor.
Entre els anys 1960 i 1964 va ser
redactor en cap de La revista Mar¬
cha i posteriorment va ser direc¬
tor del diari Época. EL 1973 es va
haver d'exiliar a l'Argentina, on va
fundar La revista Crisis. El 1975 es
va instal·lar a Calella fins que el
1985 -un cop finalitzada la dic¬
tadura- va tornar al seu país. Ha
combinat la tasca periodística
amb una obra literària traduïda a
més de vint idiomes. Entre els lli¬
bres hi destaquen Las venas abier¬
tas de América Latina, Memoria
del fuego i El libro de los abrazos.
El llibre El futbol a sol y sombra
és l'obra capital en el gènere pe¬
riodístic i esportiu.
Un moment de l'acte de lliurament dels guardons al Palau de la Generalitat.
dret en aquests temps d'obligatòria
"macdonalització" del món, cada cop
més desigual en les oportunitats que ofe¬
reix i cada cop més igualador en els cos¬
tums que imposa".
"I fins aquí he arribat -va dir a tall de con¬
clusió- perquè sé que quan bec massa
corro el greu risc de dir estupideses. I he
volgut alçar aquestes paraules com si fos¬
sin copes de vi, un bon vi negre d'aquí
per brindar amb Manolo i per Manolo,
una manera de beure per la dignitat hu¬
mana i la solidaritat, pel plaer de jugar i
l'alegria de jugar quan es juga netament.
Per l'alegria d'estar junts, i pel pa i el vi
compartit, pel sol que cada nit s'amaga, i
per totes les passions, a vegades doloroses,
que donen rumb i sentit al viatge humà, a
l'humà caminar, al vent del món".
CORRETJA DE TRANSMISSIÓ
Al tram final de l'acte va prendre la pa¬
raula el president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, que va destacar
"el compromís i les trajectòries vitals"
dels guardonats, dels quals va recalcar
que poden convertir-se en els referents
que necessita la societat actual. Final¬
ment, va referir-se al paper que han de
jugar els mitjans de comunicació.
"Estem en un moment clau per¬
què en aquesta societat confosa
i amb manca de referents, la
responsabilitat dels mitjans de
comunicació és clau", va apun¬
tar. "Però els mitjans -va pros¬
seguir- no poden oblidar que ells per si
mateixos també són un poder, i cada ve¬
gada més gran. I quan un té poder ha
d'exercir-lo amb una gran responsabili¬
tat". "Més enllà de la seva posició crítica
i del reforçament de la democràcia, els
mitjans també han de ser corretges de
transmissió d'esperança de cara a la so¬
cietat", va concloure. H
"El món cada cop és més desigual
en les oportunitats que ofereix
i més igualador en els costums
que imposa" (Eduardo Galeano)
